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ISTAN BU LD A
Filarmoni Derneği nasıl kuruldu ?
Memlekette musiki kültürünün yükselmesine, polifonik 
musikinin neşir ve tamimine gayret etmek üzere, Istanbulun 
bazı san’atsever şahsiyetleri 1945 senesinde bir filarmoni 
derneği kurmak teşebbüsüne geçmişlerdir.
Musiki kültürüne sahip ve musiki seven her sınıftan va­
tandaşı içine toplamış olan Istanbulun orkestrasını, dünya 
büyük şehirlerinin teşkilâtlandırdığı yolda organize etmek 
hususunda hizmette bulunmak derneğin başlıca gayelerin­
den biridir.
Bu sebeple İstanbul Konservatuarı Şehir Orkestrası Şe­
fi, derneğin ilk kurucularından biri olmuş ve diğer kurucu 
arkadaşları, kimi dernek merkezini tanzim, kimi teşkilât ve 
tahsisatı temin etmek suretile ayrı ayrı hizmetlerde bulun­
muşlardır.
1945 senesi sonunda teşkil ve tescil edilen dernek he­
men 1946 senesinde faaliyete geçmiştir.
Teşekkül zamanındaki kıymetli hizmetlerinden dolayı 
Filârmoni Derneği muhterem kurucularına daimâ minnet 
tardır.
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1945 senesinden beri ne yaptık ?
Derneğimiz memleket kültürüne hizmet gayesile çalış­
malarım üç yoldan ilerletmiştir :
1 —  İstanbul Şehir Orkestrasını bu şehre lâyık bir 
mükemmeliyete eriştirmeği şiar edinmiştir.
Derneğin, şöhretli san atkârlar, solistler ve orkestra 
şeflerde işbirliği yapması orkestranın ilerlemesi için elzem­
dir. İşte hem orkestranın terakkisini temin hem de musiki 
kültürüne hizmet etmek maksadile her sene beynelmilel 
şöhrette büyük musikişinasları getirterek onlara orkestramız 
refakatile konserler verd'rmiştir. Bu konserler Derneğimize 
ekseri zarar tahmil etmekle beraber, Dernek memleket 
kültürüne ve İstanbul Konservatuarına yaptığı bu hizmet­
ten müftehirdir.
1 946 senesindenberi abonman konserleri muntazam ve 
inkıtasız olarak devam etmektedir. Orkestramızın fedakâr 
şef ve müzisyenleri bu konserlerde tamamen fahrî olarak 
çalışarak idealist insanlığın kıymetli bir nümunesini göste­
riyorlar. Buna mukabil Derneğimiz de orkestraya iyi bir 
hizmette bulunmuştur. Orkestranın kullandığı hava sazları 
tamamile eskimiş ve kullanılmış bir hâle gelmiş olduğun­
dan Dernek 1948 senesinde Fransadan yeni sazlar getirmiş 
ve bunları orkestraya hediye etmiştir.
2 —  Teşekkülünden itibaren Beyoğlunda tanzim et­
miş olduğu salonlarında, Dernek, âzasma mahsus haftalık 
oda musikisi konserleri ve tanınmış ediblerimiz, ressamları­
mız, sanatkârlarımız tarafından konferanslar, sergiler tertip 
eder. Dernek salonlarında böylece bir senede 24 konser ve 
konferans verilir. Bütün bu kültürel faaliyetler tamamen 
ücretsizdir.
3 —  Musikiye müstesna kabiliyetli olan gençleri teşvik 
için her sene temayüz eden bir gence 500 liralık bir mükâfat 
veririz. Şimdiye kadar beş mükâfattan birisi Ankara, diğer 
üçü İstanbul Konservatuarı talebelerinden yüksek istidat 
gösteren gençlere verilmiştir. Onuncu yıla tesadüf eden 
1955 mükâaftım kıymetli bestekâr ve orkestra şefi Pertev 
Apaydın kazanmıştır.
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Abonman Konserlerimiz
Derneğimizin şimdiye kadar tertip ettiği senfonik abon­
man konserlerine iştirak eden ecnebi solistlerin ve orkestra 
şeflerinin isimleri aşağıda yazılıdır.
Viyolonistler
Robert Soëtens 
Colette Frantz 
Vasa Prihoda 
Plaçek
Gabriel Bouillon 
Jacques Thibaud 
Ida Haendel 
Yehudi Menuhin 
Olga Mihailoviç 
Devy Erlih
• Gitarist
Manuel Diaz-Cano
Orkestra Şefleri
Ekonomides 
Carlo Zecchi 
Henri Barraud 
Samo Hubad 
Ohan Dyrian 
Oskar Danon
Viyolonselistler
Sadlo
G. Cassado 
Pierre Fournier 
Antonio Janigro
E. Mainardi 
Bernard Michelin
Piyanistler
Marika Papaiouanu 
Nicole Henriot 
Jeanne-Marie Darre 
A ldo Ciccolini 
Sigi Weissenberg 
Dora Gusic 
Joaquin Rodrigo 
Ornella Santoliquido 
Agostino Orizio 
Planiçek 
Monique de la 
Bruchollerie 
Magda Tagliaffero 
Pnina Salzman 
Samson François 
Alfred Cortot 
Alex. Uninsky 
Jose Iturbi 
Wilhelm Kempff 
Walter Gieseking 
Niedzilski 
Maria Heroyorgo 
Lazare Levy
Onuncu Yıldönümünü tes’ it vesilesile Floransa şehrinin 
Palazzo Pitti senfonik orkestrası tanınmış bir şef idaresinde 
Türkiyede Konserler veriyor. İtalya hükümetinin himaye ve 
yardımile tertibedilen bu turne esnasında verilecek altı kon­
serden bir tanesi Orkestra Şefimiz Cemal Reşit Rey tarafın­
dan idare edilecektir.
Abonman konserlerimizin tertibinde ve ecnebi sanat­
kârların memlekete getirilmesinde (Kontiya) konser tertip 
şirketinin feragatli çalışmalarını şükranla anarız.
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DERNEK SALONUNDA KONSERE ÇIKIŞ
BİR KONSERDEN SONRA
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Derneğimizin fahri âzası bulunan ve abonman konserleri­
mize iştirak eden İstanbul Konservatuarı Şehir Orkestrası 
sanatkârları :
Şef : CEMAL REŞİT REY
1— Demirhan Altuğ
2— Anâstas Antonyades
3— Kâmil Şekerkaran
4— Muşeğ Ertemer
5— Tevfik Çelen
6— Saffet Çaplı
7— Hüseyin Aktolgalı
8— Münip Kok
9— Rıza Çetinoyar
10— Ömer Güntaç
11— Kemâl Güleşoğlu
12— Onay Ongan
13— Jirair İcar
14— Namık Önüt
15— Emin Oy
16— Kudret Tardü
17— Cüneyt Kolubükülmez
18— Mahmud Doğduyol
19— ■ Sırrı Altaç
20— Mehmet Ergülen
21— Muammer Yeşil
22— Necati Yedican
23— Abdullah Orun
24— Kemal Yarar
25— Semih Argeşo
26— Emine Erel
27— V. Arslanyan
28— Seyfiye Abut
29— Reşad Parmak
30— Hüsameddin Kocaokcu
31— Nuri Öztaşcı
32— Hamit Alacalıoğlu
33— Semine Argeşo
34— Nezih Ardıvar
35— Alim Almat
36— Viktor Asa
37— Bedriye Arkan
38— Perihan Birel
39— Fehmi Ege
40— Harutyun Hanesyan
41— Panayot Abacı
42— • Parseh Atmacıyan
43— Misa'k Perker
44— Rupen Ayopfer
45— Hadiye Ötügen
46— Lütfiye Dölensoy
47— Emel Aktolga
48— Şükrü Sarıpınar
49— Kari Glazer
50— Remzi Dölensoy
51— Reşit Eroktav
52— Ojen Glazer
53— Muvaffak Gören
54— Celâl Akatlar
55— Vartan Arslanyan
56— Muzaffer Karataş
57— Erdoğan Saydam
58— Peruz Kavafyan
59— Berç Dinaran
60— Anahit Camçık
61— Edip Sezen
62— Gui de Ressonfosse
63— Dewayne Fulton
64— Cabir Şereftuğ
65— Cenan Akın
66— Sait Turkay
67— Fethi Tunçel
68— Sami Ha'buni
69— Egon Kerten
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Dernek salonlarında âzaya mahsus 
musiki faaliyetleri
Derneğin teşekkülündenberi âzaya müzik dinlemek fır­
satı sık sık verilmiştir. Beyoğlunda zevkle döşenmiş olan 
küçük salonumuzda âzamız, W. Kempff, A . Cortot, Walter 
Giesseking, Samson François ilh. gibi dünya çapında piya­
nistleri yalnız kendilerine bir dost gibi çalarken dinlemişler, 
onlarla görüşmek fırsatını bulmuşlardır. B.B.C. artistlerin­
den Nancy Evans âzamıza resitaller vermiştir. Memleketi­
mizin en tanınmış artistleri Filarmoni salonlarında âzaya 
konserler vermişlerdir. Erika Vosko, Cemal Reşit Rey, Ferdi 
Ştatzer, Ömer Refik Yaltkaya, Popi, Panayodides, Tanika 
Eskenazi, K. Gazarosyan, Herman Miskciyan ilh. gibi piya­
nistlerimiz, Semih Argeşo, Orhan Borar, Necdet Atak, Fethi 
Kopuz, Emine Erel, gibi viyolonistlerimiz, Muhiddin Sadak, 
Edib Sezen, Mesud Cemil gibi Viyolonselistler, Muzaffer 
Tema, Kâmil Şekerkaran, Profesör Blackstone, Denise HeiP 
bronn gibi flütistler, Leylâ Gençer, Suna Korad gibi ses sa­
natkârları ilh. âzamızın zevkle dinlediği sanatkârlardır. Her 
cumartesi Dernek salonlarında oda musikisi konserleri veri­
lir. Muhiddin Sadak, Dr. Mamigonyan idaresindeki ses grup­
ları vokal musikinin en güzel proğramlarını icra ediyorlar. 
Jozef ve Margrit Zirkinden sonatlar, Semih Argeşo, Hamid 
Alacalıoğlundan kuartetler, hava sazları teşekküllerinden 
konserler, ayrıca iki piyano eserleri filârmoninin cumertesi 
konserlerine zengin ve mütenevvi proğramlarla pek cazip 
bir mahiyet vermiştir.
Azamız büyük sevgi ile artistlerimizi dinlemeğe gelirler 
ve filârmoni salonlarında her türlü musiki cereyanlarının gü­
zel numunelerini dinlemek fırsatını bulurlar.
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Dernek salonlarında sergiler ve 
konferanslar
Derneğimiz güzel sanatların her şubesine ait faaliyetler­
le âzamıza hizmette bulunur.
Salonlarımızda muntazaman konferans ve sergiler ter- 
tib edilmiştir. Bu konferanslara iştirak eden Türk ve ecnebi 
müstesna mütefekkirler arasında; Jean Cocteau, Abdülhak 
Şinasi Hisar, Halûk Şehsuvaroğlu, Peyami Safa, Henri 
Barraud ilh. sayabiliriz. Ordinaryüs Profesör Dr. Kâzım 
İsmail Gürkan, Profesör Süheyl Ünver, Profesör Reşad 
Garan gibi büyük doktorlarımız sosyal bahisler üzerine kon­
feranslar verdiler. Prof. Ahmet Hamdı Tanpınar, Behçet 
Kemal Çağlar gibi edib ve şairlerimizden şiir ve edebiyat 
bahisleri dinledik. Ressamlara gelince, diyebiliriz ki filar­
monimiz müzisyenler kadar ressamların da ocağıdır. Zeki 
Faik İzer, Nurullah Berk, Bedri ve Eren Eyüboğlu, Sabri 
Berkel, Hamid Görele, Cemal Tollu, Hakkı Anlı, Ercüment 
Kalmuk ve daha bir çok ressamlarımız âzaya mahsus gün­
lerde resimlerini teşhir etmişler; resim bahisleri üzerine çok 
istifadeli konuşmalar yapmışlardır. Louis Süe, Leopold Levy 
gibi şehrimizde yaşamış ecnebi ressamlar da derneğimizde 
sergiler ve konferanslar tertip etmişlerdir. Proğramlarımız- 
da ciltçilik, kitap, Türk el işleri gibi sergiler mimari bahisler 
üzerine konferanslar vardır.
Değerli sanatkâr : Lerzan Bengisunun tahta işleri ser­
gisi Filârmoni salonlarında açılmıştır.
— a: —
Musiki mükâfatımızı kimler kazandı ?
İlk mükâfatımızı 1947 senesinde Ankaradaki küçük 
viyolonist Suna kan’a verdik, ayrıca kendisine bir keman 
hediye ettik. Bu istidatlı Türk çocuğunu bilâhare hükümeti­
miz Parise gönderdi. Suna Kan bu sene Paris Konservatua­
rını birincilikle bitirerek memleketin kendisinden beklediği 
muvaffakiyeti parlak bir surette başardı.
Müteakip mükâfatlarımızı kazanan İstanbul Konserva* 
fuarından piyanist Ergican Saydam, piyanist Mayda Arkan, 
Konservatuar yatılı kısmı talebelerinden viyolonist Ayhan 
Turan her gün daha olgunlaşan genç ve iftihara şayan Türk 
sanatkârları olarak yetişmektedirler.
Onuncu yıl mükâfatını kazanan genç mühendis Pertev 
Apaydın, Besançon beynelmilel amatör orkestra şefleri mü­
sabakasında derece almış, memleketimizde tanınan ve sevi­
len bir orkestra şefidir.
Ayhan Turan Pertev Apaydın
Suna Kan Ergican Saydam M ayda Arkan
ıo
GENÇLİK grupu
Haftanın bir günü dernek salonları gençlik grupuna 
tahsis edilir. Ekserisi kıymetli müzisyenlerden olan gençlik 
grupu, aralarında konserler, konferanslar tertip ederler. Mu­
sikiden başka ressam, edip, tiyatro sanatkârı tanınmış zevatı 
davet ederek onlarla sanat bahisleri konuşurlar.
Gençlik grupunun bu toplantıları çok ümit vericidir. 
Onların arasında genç istidatları yakından tanıyor ve onlar­
la meşgul oluyoruz. Bu gençlerin arasında istikbalin kuvvet­
li sanatkârları var. Onların iyi bir yolda inkişafına hizmet 
etmek, zamanı gelince onları tutmak derneğimizin vazifeleri 
arasındadır.
artistlerin günü
Haftanın bir günü de asli azamıza gerek memleketin mü­
tefekkir ve sanatkârları ile gerekse misafiı artistlerle tanışmak 
üzere çay toplantıları tertib edilir.
GENÇLİK GRUBU
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Azamızın küçük çocukları
Filarmoni Derneği, azanın ilkmektep çağındaki çocuk­
larına müsamereler tertip eder. Şimdiden onların alâkalarını 
sanat sahasına çekmek istiyoruz.
Bu müsamerelerin proğramlarmda şunlar vardır : 
Çocuk balosu - Bale resitali - Çocuk tiyatrosu (Dernek 
âzası amatörler tarafından oynanır.) - Çocuklarımıza orkest­
ra sazlarını tanıtalım, ilh.
ÇOCUK BALESİ
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81 İnci ABONMAN KONSERİNDE AYLA ERDURAN
İSTANBUL KONSERVATUARI ORKESTRASI BİR KONSER ESNASINDA
DERNEĞİMİZİN G A YESİ
Ne yapmak istiyoruz ?
Derneğimiz her sene daha büyük hamlelerle on senedir 
memleket kültürüne yaptığı şayanı iftihar hizmetlerle haya­
tiyetini ve Türk sanat çevrelerindeki müstesna mevkiini is­
pat etmiştir. Bugün adedi 700 ü aşan âzamızm aidatı ile 
yaşayan ve bu hizmetleri ifa eden Derneğimiz daha büyük 
ve şümullü hamleler yapmak zamanının geldiğine kanidir.
Bütün medenî memleketlerde asırlardanberi teşekkül 
etmiş ve kökleşmiş olan filarmoni dernekleri musiki kültü­
rüne inanmış vatandaşların verdikleri aidat ve teberrülerle 
orkestralarını geçindirirler. Eksiklerini bir taraftan Devletin 
verdiği tahsisatla diğer taraftan sanat seven şahsiyetlerin te- 
berrüleri ile kapatırlar.
Derneğimiz büyüyüp zenginleştikçe orkestraya daha 
fazla hizmet edecektir. Orkestramızı İstanbulun bunca sene- 
lik mazisine yakışacak mükemmeliyete eriştirmek isliyoruz. 
Toplıyacağımız paralarla orkestramıza mütehassıs müzisyen­
ler getirerek onu mükemmel bir hâle getireceğiz. En büyük 
emellerimizden birisi İstanbul şehrine güzel bir konser salo­
nu hediye etmektir. Bu günler belki de zannedildiği kadar 
uzak değildir. Biz bu yolda yorulmadan çalışacağız.
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DERNEK SALONUNDA KONFERANS
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V E R D İ  B A S I M E V İ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
